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Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever 
(DHF) sampai saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 
Indonesia yang jumlah penderitanya cenderung meningkat dan penyebarannya 
semakin meluas. Kejadian DBD Di di Wilayah Kerja Puskesmas Sidoharjo juga 
meningkat dari tahun ketahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor 
perilaku yang berhubungan dengan kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas 
Sidoharjo Kabupaten Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian observasional 
dengan rancangan penelitian cross sectional. Sampel penelitian ini adalah rumah 
tangga yang bertempat tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Sidoharjo. Jumlah 
populasi sebanyak 17263 orang dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 243 
orang yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. 
Analisis statistik yang digunakan adalah Chi Square (χ2). Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui variabel yang berhubungan dengan kejadian DBD adalah 
frekuensi menguras bak mandi (p = 0,001) dan cara menguras bak mandi (p = 
0,048). Variabel yang tidak ada hubungan adalah kebiasaan menutup 
penampungan air rumah tangga (p = 0,086), Kebiasaan menyingkirkan barang 
bekas (p = 0,509),    pemakaian obat nyamuk   (p = 0,501), Pemakaian penolak 
nyamuk oles (repellent) (p = 0,708). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
frekuensi menguras bak mandi dan cara menguras bak mandi ada hubungan 
dengan kejadian DBD, sedangkan kebiasaan menutup penampungan air rumah 
tangga, Kebiasaan menyingkirkan barang bekas,   pemakaian obat nyamuk,  
Pemakaian penolak nyamuk oles (repellent) tidak ada hubungan dengan kejadian 
DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Sidoharjo Kabupaten Sragen, 
Kata kunci   :  Kejadian DBD, frekuensi menguras bak mandi, cara menguras 
bak mandi, kebiasaan menutup penampungan air rumah tangga 
Kebiasaan menyingkirkan barang bekas, pemakaian obat nyamuk   
Pemakaian penolak nyamuk oles 
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COMMUNITY BEHAVIOUR FACTORS RELATED TO DENGUE FEVER 




Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) has become a health problem of the 
community in  Indonesia. The number of DHF patients increased and its spread 
also grew up and wider. The number of DHF prevalence in Sidoharjo Primary 
Health Care also rose year by year. The aim of this research was to analyze 
behaviour factors related to DHF prevalence at Sidoharjo Primary Care working 
areas. This is an observational study with cross sectional design.  The subjects 
were father or mother of a family lived in Sidoharjo subdistrict. The population 
were 17263 people and the samples were 243 people chosen by simple random 
sampling technique. The data were analyzed using Chi Square (χ2). Based on the 
result, variables which related to DHF prevalence were the frequency of emptying 
the bathtub (p = 0,001) and the way to empty the bathtub (p = 0,048). Variables 
which not related to DHF prevalence were behaviour of closing the water storage 
containers (p = 0,086), behavior of taking care of waste (p = 0,509),    mosquito 
insecticides usage   (p = 0,501), mosquito repellent usage (p = 0,708). It can be 
concluded that the frequency and the way to empty the bathtub were related to 
DHF prevalence while behaviors of closing the water storage containers, taking 
care of waste, mosquito insecticies usage and mosquito repellent usage were 
unrelated to DHF prevalence at Sidoharjo Primary Care working area, Sragen 
district.  
Keywords : DHF prevalence, frequency of emptying bathtub, way of                
emptying bathtub, behavior of taking care of waste, taking care of 
waste, mosquito insecticies usage, mosquito repellent usage 
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